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Latvijas Universitātes aģentūra  
„Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts” 
2008. GADA 
 PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 
 
1. PAMATINFORMĀCIJA 
 
1.1. Iestādes juridiskais statuss un izveidošanas gads 
 
Latvijas Universitātes aģentūra – zinātniskais institūts „LU Latvijas vēstures institūts” 
(turpmāk tekstā-LU LVI) ir LU pārraudzībā esoša zinātniska iestāde, kura izveidota ar LR 
Ministru kabineta 2006. gada 17. marta rīkojumu Nr. 176 un LU Senāta 2005. gada 27. 
decembra lēmumu Nr. 140, reorganizējot valsts bezpeļņas zinātnisko organizāciju „LU 
Latvijas vēstures institūts”.  
Institūts savā darbībā ievēro LR Zinātniskās darbības likumu, LR Publisko aģentūru 
likumu, LR Augstskolu likumu, LU Satversmi, LU Senāta lēmumus, LU Latvijas vēstures 
institūta Nolikumu un citus spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. 
LU Latvijas vēstures institūta augstākā lēmējinstitūcija ir Zinātnieku pilnsapulce, 
Zinātniskā padome, direktors. 
 
I n s t i t ū t u   v a d a  d i r e k t o r s, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas republikas  
normatīvajiem aktiem, institūta nolikumu un pārvaldes līgumu. Direktors ir atbildīgs par 
pārvaldes līguma izpildi. 
  
LU Latvijas vēstures institūta akadēmisko struktūru veido piecas nodaļas, viena - 
Dendrohronoloģijas  laboratorija,  trīs zinātniskās krātuves: Arheoloģisko, etnogrāfisko un 
antropoloģisko materiālu krātuves un „Latvijas Vēstures Institūta  Žurnāla” redakcija. 
 
LU Latvijas vēstures institūta adrese: 
 
Akadēmijas laukums 1, Rīga LV-1050 
E-pasta adrese:  lvi@lza.lv 
Mājas lapa:   http.:// www.lvi.lv 
 
Institūta reģistrācijas Nr.:       90002115956  
 
Informācija par LU Latvijas vēstures institūtu kā  Latvijas Universitātes aģentūru 
atrodama elektroniskajā vietnē: www.lu.lv/instituti/vestures.html un arī Izglītības un zinātnes 
ministrijas Zinātnisko iestāžu reģistrā: 
http://doc.izm.gov.lv/liis/org/pases.nsf/zinnos?OpenView&Start=30 
 
 
1.2. Institūta 2008. gada darbības mērķi 
 
LU Latvijas vēstures institūta misija ir veikt zinātniski pamatotu Latvijas vēstures izpēti no 
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
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Mērķis -  zinātniskā darbība Latvijas vēstures izpētē pēc arheoloģijas, antropoloģijas, 
etnoloģijas, dendrohronoloģijas un vēstures avotiem, līdzdalība vēstures  studiju programmu 
īstenošanā, kā arī publiskie pakalpojumi nozares projektu īstenošanā. 
 
Atbilstoši institūta struktūrai izpētes galvenie virzieni ir: 
• arheoloģija; 
• vēsturiskā antropoloģija un bioarheoloģija; 
• etnoloģija; 
• Latvijas agro jauno un jauno laiku vēsture; 
• Latvijas 20. gadsimta vēsture. 
 
 
1.2. Institūta galvenās funkcijas un uzdevumi: 
 
• zinātniskā darbība, kā arī zinātniskās kvalifikācijas iegūšana un pilnveidošana vēstures 
nozarē un tās apakšnozarēs; 
• dažādu starptautisku, teorētisku un praktisku zinātnisku pētījumu projektu un programmu 
sagatavošana, pieteikšana un īstenošana; 
• zinātnisko ekspedīciju organizēšana un iegūto arheoloģisko, antropoloģisko, etnogrāfisko, 
dendrohronoloģisko, paleozooloģisko, paleobotānisko un citu materiālu krāšana, 
saglabāšana  un to izmantošanas nodrošināšana zinātniski pētnieciskajam darbam; 
• organizēt seminārus, konferences un kongresus, rīkot publiskos pasākumus, sagatavot un lasīt 
referātus, nodrošināt  Institūta pasākumu publicitāti; 
• īstenot zinātniskos līgumdarbus ar ārvalstu vai Latvijas universitāšu, augstskolu, valsts 
vai pašvaldību un komersantu pasūtītājiem;  
• valsts un LU budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīga un efektīva izmantošana     
saskaņā ar LU un Institūta noslēgto pārvaldes līgumu. 
 
LU LVI Eiropas pētniecības telpā pašlaik ir atpazīstams ar pētījumiem: arheoloģijā (ar 
akmens, bronzas un dzelzs laikmeta, viduslaiku un jauno laiku arheoloģiju), Latvijas 
viduslaiku piļu vēstures izpētē, dendrohronoloģijā, bioarheoloģijā, etnoloģijā,  totalitāro 
režīmu izpētē.   
Zinātnes attīstība ir orientēta uz starpnozaru pētījumiem un sinerģiju veidošanu gan ar 
Latvijas, gan  ārvalstu pētniecības institūcijām.  
LU LVI prioritārie pētījumu virzieni tiek precizēti atbilstoši projektu, programmu 
izpildes termiņiem un pārskatīti reizi trijos gados, ievērojot sekojošus kritērijus: 
• atbilstību Latvijas Republikas valdības noteiktajām prioritārajām pētījumu 
jomām; 
• ES programmu atbalstītos pētniecības virzienus; 
• LU LVI pētniecības virzienus. 
 
2007.– 2011. gadā prioritārie LU LVI pētniecības virzieni un tēmas ir:  
 
• Okupācijas režīmi Latvijā un to sekas: politiskie, ekonomiskie, tiesiskie, 
sociālie un ētiskie aspekti. 1940.-1965 
• Latvijas 20. gs. vēsture (1960.–1991. gads) 
• Sabiedriski  politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā  
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• Etniskie un sociālpolitiskie procesi Latvijā: stereotipu analīze 
• Latvijas etnokulturālās un demogrāfiskās vēstures pētījumi  
• Latvijas mazākumtautību (lībiešu, ebreju u. c.) vēstures un kultūras 
pētniecība  
• Akmens laikmeta un agro metālu perioda sabiedrības Latvijas teritorijā  
• Latvijas iedzīvotāju kultūra 9.–13. gs. Baltijas ekonomisko un politisko 
notikumu kontekstā 
• Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijā 
• Latvijas pilsētas un reģioni no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām  
• Latvijas kultūrvides pētījumi  
• Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskie pētījumi  
• Dendrohronoloģiskie pētījumi  
• Kurzemes hercogistes vēsture  
• Latvijas agro jauno laiku aktuālās problēmas: sabiedrība, politika, 
ekonomika.  
 
 
2. INSTITŪTA ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
 Institūtā turpinājās agrāko zinātnisko tēmu izstrāde, jo visi pētījumu projekti, arī tie, 
kuru izpilde beidzās,  tika pagarināti vēl uz vienu gadu. Tādejādi 2008. gadā tika izstrādāti 
Valsts pētījumu programmas Letonika trīs projekti,  vienpadsmit  Latvijas Zinātnes Padomes 
finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu granti un divi starptautiskie projekti. 
 
2.1. Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti 
 
2.1.1.  Starptautiskā sadarbība: 
 
• 2008. gadā noslēdzās divpusējā  LU Latvijas vēstures institūta un Bulgārijas ZA institūta 
projekta realizācija "Tradicionālais un laikmetīgais bulgāru un latviešu ikdienas kultūrā 
globalizācijas laikmetā” (2005-2008),  kurā piedalījās etnoloģes A. Jansone (Dr. hist.) un  I. 
Boldāne (Mg. hist.). Kā starptautiskā projekta noslēguma akcents atzīmējama Sofijā 2008. 
gada  8.-10. oktobrī notikusī konference „Balkāni un Baltijas valstis apvienotajā Eiropā: 
vēsture, reliģija un kultūra”.  
Projekta realizācija bija nozīmīga abu pušu zinātniekiem, pilnveidojot kultūras vēstures, 
etnisko un sociālo procesu pētniecību, koncepcijas un nostādnes. Veiksmīgās sadarbības 
rezultātā 2008. gada oktobrī tika noslēgts jauns divpusējais sadarbības projekts „Bulgārija un 
Latvija: nemateriālā kultūras mantojuma problēmas”. No Latvijas puses triju gadu periodā 
(2009.-2011.) projekta realizācijā piedalīsies 7 pētnieki, t.sk. visi LU Latvijas vēstures 
institūta etnologi.  
 
• 2008. gadā (01.03. – 31.12.) LU Latvijas vēstures institūts bija iesaistīts vēl vienā 
trīspusīgā starptautiskā projektā „Vēstures vieno tautas” (Latvija, Zviedrija, 
Baltkrievija). Latvijas puse apakšprojekta „Panorāma Dvina/Daugava” ietvaros 
organizēja arheoloģiskos izrakumus Dinaburgas pils apmetnē (ekspedīcijas vadītāja A. 
Vilcāne (Dr. hist.), koordinatore I. Lazdiņa), finansētājs Gotlandes apgabala 
administratīvā pārvalde Sida. Izrakumu noslēgumā 2008. gada 25.-26. septembrī notika 
starptautiskais seminārs par projekta ietvaros paveikto. Arheoloģisko pētījumu nolūks bija 
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pēc lietiskajiem avotiem iegūt apstiprinājumu vēsturiskajiem kontaktiem starp 
Skandināviju un  Daugavas augšteces un Dvinas upes reģioniem 750.-1500. gados, bet 
visa projekta mērķis sekmēt šo reģionu starptautiskos sakarus un tūrisma attīstība tajos.   
 
2.1.2. Valsts pētījumu programma "Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" 
 
Jāuzsver, ka 2008. gads ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta lēmumu un Letonikas 
II kongresa rezolūciju tika pasludināts par Letonikas gadu, kas bija veltīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas 90. gadadienai un mūsdienu ortogrāfijas simtgadei. Tamdēļ  
Letonikas programmas ietvaros tika organizēti daudzi pasākumi, arī  LU Latvijas vēstures 
institūts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai organizēja divas  
starptautiskas konferences. 
Gandrīz visi institūta darbinieki (14 vad. pētnieki (t.sk. 5 emeritētie zinātnieki), 18 pētnieki, 7 
zinātniskie asistenti, 8 krājumu glabātāji un zinātniski tehniskais personāls)  ir iesaistīti Valsts 
pētījumu programmas triju projektu realizācijā: 
1) "Letonikas avotu izpēte un datorizācija" 
2) „Okupācijas režīmi Latvijā un to sekas: politiskie, ekonomiskie, tiesiskie, sociālie un 
ētiskie aspekti. 1940.-1965." 
3) "Etniskie un sociālpolitiskie procesi Latvijā: stereotipu analīze" 
 
Salīdzinājumam institūta devums Letonikas programmas realizācijā uzskatāmi parādās zemāk  
ievietotajā tabulā: 
 
N. 
p. 
k. 
Visā Letonikas programmā 2008. gadā 
realizētais  
LU LVI projektos realizētais 
Nosaukums Skaits 
 
D. Bleieres 
vadītajā 
A . Karlsones 
vadītajā 
I. Oses 
vadītajā 
Skaits 
11 izpildītāji   9  izpildītāji 27 izpildītāji 47 
1. Publicēti monogrāfiskie 
izdevumi 
54 2 1 7 10 
2. Zinātniskie raksti 470 7 9 26 42 
3. Noorganizētās zinātniskās 
konferences 
25 - 1 1 2 
4. Nolasīti referāti 234 3 11 25 39 
 Nolasītas populārzinātniskas 
lekcijas, 
45 
 
- - 2 2 
5. Izveidotās datu bāzes   18 1 1 3 4 
6. Sarīkotas 10 Letonikas 
tematikai veltītas izstādes 
5 - - - - 
7. Projektos iesaistīti studējošie 62 3 2 3 8 
 
 
Sīkāka informācija par programmu un LU LVI  paveikto skat.: www.letonikasprogramma.lv/ 
un par elektroniskajām datu bāzēm arī institūta mājas lapā: www.lvi@lza.lv 
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2.1.3. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti  
 
2008. gadā LU LVI turpināja darbu 10  fundamentālos pētījumu projektos un vienā 
humanitāro zinātņu sadarbības projektā, kurā tika iesaistīti arī republikas augstskolu, vadošo 
muzeju  un arhīvu speciālisti. 
LZP finansēto pētījumu projektos tiek īstenotas sekojošas tēmas: 
 
1) Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.–1934.    
gadā; 
2) Igauņi, latvieši un lībieši Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē 19. gs. – 20. gs. sākumā: 
iedzīvotāju etniskais sastāvs un tā dinamika, saimnieciskā darbība un kultūra;  
3) Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskā izpēte;  
4) Latvijas agro jauno laiku aktuālās problēmas: sabiedrība, politika, ekonomika (16–19. 
gs.);  
5) Latvijas iedzīvotāju kultūra 9. – 13. gs. Baltijas ekonomisko un politisko notikumu 
kontekstā;  
6) Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijā;  
7) Latvijas vēsture. 1940.–1960. g. (3. sējums);  
8) Cilvēks un kultūra apkārtējās vides kontekstā Latvijas aizvēstures senākajos posmos;  
9) Latviešu tekstiliju attīstības vēsture Eiropas kultūrvēstures kontekstā;   
10)  Latvijas kultūrvides pētījumi pēc zinātnisko ekspedīciju materiāliem. 
 
11) Sadarbības projektā" Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā'" (2006.-2009.) LU LVI 
veica pētījumus apakšprojektā: Etnokulturālie procesi Baltijā. Latvijas pilsētas un reģioni 
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām innovatīvo pētījumu lokā". Projekta ietvaros 
detalizētāki tiek izstrādātas sekojošas tēmas: 
• Akmens laikmeta un agro metālu perioda sabiedrības  Rietumlatvijā un Lielupes baseinā: 
saimniecība, kultūra, dzīvesveids; 
• Kurzemes un Zemgales hercogiste Eiropas vēstures diskursā; 
• Latvijas etnokulturālās un demogrāfiskās vēstures pētījumi; 
• Pētījumi Rīgas vēsturē un zinātnes vēsturē. 
 
Institūtā realizēto pētījumu projektu tematika, aptvēra Latvijas vēstures problemātiku no 
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
 
2.5. Publikācijas: (skat. 1. pielikumu) 
 
2008. gadā institūta zinātnieki ir publicējuši 18 izdevumus, no tiem septiņus 
monogrāfiskus izdevumus, vienu dokumentu krājumus, trīs rakstu krājumus, divus  albumus 
ar pētnieku ievadrakstiem un komentāriem  un vairākas brošūras. Publicēti kārtējie divi  
Vēsturnieku komisijas raksti (22., 23. sēj.) un  arī visi četri Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla 
numuri.   
2008. gadā  institūta vēsturniekiem kopumā ir 121 zinātniskais raksts, kas publicēts 
Latvijas un ārzemju izdevumos un 91 populārzinātniska un cita rakstura publikācijas. Viens 
darbs  ir zinātniskajā periodikā norādīta, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datu 
bāzēs citēta zinātniska publikācija, bet seši raksti ir publicēti anonīmi recenzētās un 
starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautos zinātniskajos izdevumos. 
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2.3. Organizētās zinātniskās konferences, semināri u.c. un dalība konferencēs,  
izstādēs utt.  
2008. gadā institūts organizēja četras zinātniskās konferences.  2008. gada 1. februārī 
kopā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti organizēta Latvijas Universitātes 66. konferences 
– Arheoloģijas sekcija.  
22. aprīlī notika kārtējā Latvijas arheologu atskaites sesija par arheoloģiskajiem 
pētījumiem 2006. un 2007. gadā, kurā ar ziņojumiem par jaunākajiem atklājumiem uzstājās 
arheologi no LU Latvijas vēstures institūta, SIA „Arhitektoniskās izpētes grupas”, Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja, Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas un citi.  
Divas konferences bija veltītas Latvijas Republikas 90. gadadienai. 23.-25. oktobrī 
bija starptautiska zinātniska konference „Hanzas pilsēta Rīga kā starpniece starp austrumiem 
un rietumiem”, bet 13.-14. novembrī  -starptautiska konference „Latvijas valsts neatkarība: 
ideja un realizācija”. 
 2008. gadā LU Latvijas vēstures zinātnieki ir nolasījuši 108 referātus Latvijā un 17 
ārvalstīs (ASV, Baltkrievijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Krievijā, Lietuvā,  
Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Somijā, Šveicē, Vācijā, Zviedrijā) kongresos, 
konferencēs, semināros un citos forumos. (skat. 2. pielikumu). 
 Tāpat zinātnieki vākuši materiālus ārzemju muzeju krājumos, arhīvos un iepazinušies 
ar jaunāko literatūru. Divpusējā projekta ietvaros Latviju apmeklējušas un etnonoloģiskos 
vākumus veikušas arī trīs Bulgārijas pētnieces (skat. 3.  pielikumu). 
  
 
2.4. Veiktie līgumdarbi un ekspedīcijas (skat. 4. pielikumu) 
 
2008. gads bija vēl salīdzinoši bagāts ar arheoloģiskajiem izrakumiem. Izrakumi tika  
turpināti Cēsu viduslaiku pilī un Rožu laukumā, kā arī  nelieli pārbaudes un uzraudzības darbi 
veikti  vairākās vecpilsētas vietās (Z. Apala). Pabeigti tika apjomīgie  izrakumi Ogresgala 
Čabu lībiešu apmetnē un kapulaukā (R. Brūzis, R.Spirģis). Kurzemē Vēstures studentu lauku 
darbu apguvei, arheoloģiskie izrakumi bija izraudzīti Mežītes pilskalnā un apmetnē (E. 
Guščika, A. Vasks) un Nurmuižas centra kompleksā (R. Brūzis, A. Vijups). A. Vilcānes 
vadībā arheoloģiskie izrakumi notika ne tikai starptautiskā projekta ietvaros Dinaburgas pils 
apmetnē, bet arī Preiļu muižas kapelā. 2008. gadā turpinājās nelielie pārbaudes izrakumi 
divās jaunatklātās akmens laikmeta apmetnēs –Jūrmalā Priedaines neolīta apmetnē (V. 
Bērziņš) un Valmieras raj. Sēļu pag. Braukšu II mezolīta apmetnē (I. Zagorska).    
Savukārt etnologi organizēja zinātniskās ekspedīcijas Vidzemē – Madonas raj. Ērgļu, 
Iršu, Sausnejas pagastos (L.Vanaga) un Kurzemē – Liepājas raj. Rucavas pagastā (A. 
Jansone).  
 
2.5. Izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi 
 
2008. gadā divi institūta jaunie pētnieki ir aizstāvējuši maģistra darbus (E. Guščika 
„Kapulauki un apbedīšanas tradīcijas teritorijā starp Lielupi un Ventu 1. – 5. gadsimtā” un  N. 
Jērums „Krustadatas Latvijas arheoloģiskajā materiālā”.  
LU Latvijas vēstures institūta akadēmisko darbinieku rindas ir papildinājuši divi jauni 
vēstures doktori. E. Evarts 2008. gada 10.oktobrī aizstāvēja disertāciju „Zemes pašpārvalde 
Latvijas ģenerālapgabalā (1941-1944)”. Savukārt Oulu universitātē (Somija) V. Bērziņš ar 
iespiestu promocijas darbu „Sārnate: living by a coastal lake during the east Baltic Neolithic” 
arī ieguva doktora grādu. 
Kā katru gadu, institūta darbinieki un augstskolu mācībspēki ir vadījuši arī vairākus 
bakalauru un maģistra darbus (skat. 5. pielikumu). 
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2.6. Prēmiju laureāti 
 
 2008. gadā Salaspils novada dome arheologam Latvijas ZA akadēmiķim, Dr. habil. 
hist. Ēvaldam Mugurēvičam   par ieguldījumu Salaspils novada pētniecībā piešķīra „Goda 
salaspilietis” titulu.  
 LZA Senāta priekšsēdētājs, akadēmiķis, Dr. hab. chem. un  vēstures goda doktors 
Jānis Stradiņš 2008. gada 11. novembrī iecelts par Atzinības krusta lielkrusta komandieri. 
Savukārt arheoloģei Dr. hist. Antonijai Vilcānei 2008. gada 17. novembrī tika 
pasniegta Daugavas savienības balva par ieguldījumu senās Jersikas izpētē.  
 
3. BUDŽETS 
 
3.1. Informācija par valsts budžeta un cita veida  finansējumu   
 
2008. gadā sastādot pārvaldes līgumu tika plānots sekojošs institūta budžets: 
 
Atlikums uz 
01.01.2008 
Ls 
Bāzes 
finansējums 
Ls 
LZP 
finansējums 
Ls 
Līgumdarbi  
Ls 
Publiskie 
pakalpojumi 
vien. skaits 
Kopā 
Ls 
Izdevumi 
Ls 
27.120,00 245.008,00 446.337,00 60.000,00 90 778.465,00 778.465,00 
 
 
 
3.2. Informācija par  finansējuma izlietojumu 
 
Faktiski 2008. gadā izlietotais zinātnisko darbu finansējums:                                                      
  
                                                                                  (tūkst. Ls ar vienu zīmi aiz komata) 
              
 
Rindas 
kods Kopā 
Tai skaitā 
zinātniskie darbi veikti 
augstskolā (zinātniskajā 
iestādē) 
A B 1 2 
Finansējums kopā 
(9100.+9200.+9300.+9400.+9500.rinda) 9000 782,8 782,8 
tai skaitā   767,9 767,9 
Valsts budžeta finansējums- pavisam 
(9110.+9120.+9130.+9140.+9150.+9160.+9170.+ 
9180.rinda) 
9100     
no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums zinātniskajai darbībai 9110      
 - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un 
cits LZP finansējums 9120 183,2 183,2 
 - zinātniskās darbības bāzes finansējums 9130 245,0 245,0 
 - valsts pētījumu programmu finansējums 9140 265,0 265,0 
 - zinātniskās darbības attīstības finansējums 9150   
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 - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi 9160   
 - tirgus orientētie pētījumi 9170     
 - pārējais valsts budžeta finansējums 
(piemēram, pašvaldību finansējums) 9180 74,7 74,7 
 Augstskolas finansējums zinātnei 9200     
 Finansējums no starptautiskiem avotiem – 
kopā 9300     
tai skaitā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar 
ārvalstu juridiskām personām 9310   
Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas 
Republikas juridiskām personām 9400     
Cits finansējums zinātniskai darbībai (uzskaita 
būtiskākos) 9500 14,9 14,9 
      
 
 
 
 Izdevumi zinātnisko darbu veikšanai:                          
                                                                                                           (tūkst. Ls ar vienu zīmi aiz komata) 
 
Rindas 
kods Kopā 
Tai skaitā 
zinātniskie darbi veikti 
augstskolā  
(zinātniskajā iestādē) 
A B 1 2 
Kopējie izdevumi 10000 768,7 768,7 
tai skaitā      
Kārtējās izmaksas 10100 761,2 761,2 
no tām      
darba alga – kopā 10110 509,9 509,9 
tai skaitā – zinātniskajiem darbiniekiem 10120 367,8 367,8 
Kapitālizdevumi 10200 7,5 7,5 
no tiem      
zeme un ēkas 10210    
mašīnas un iekārtas 10220 7,5 7,5 
KOPĀ 11000 782,8  
 
 
 
 
4. PERSONĀLS.  
 
2008. gadā LU Latvijas vēstures institūtā piecās nodaļās, trīs krātuvēs, vienā 
laboratorijā strādāja 61 darbinieks (53 pamatdarbā, 8 blakus darbā) no tiem  - 13 vadošie 
  
11
pētnieki; 19 pētnieki; 11 asistenti; 14 zinātniski tehniskais personāls un  4  zinātni 
apkalpojošais personāls, no kopējā zinātnisko darbinieku skaita 32 ir ar doktora grādiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2008. gadā  par diviem palielinājies jauno zinātnisko 
darbinieku skaits vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Skaitliski visvairāk  (22) institūtā 
strādā  cilvēki  vecumā no 25 līdz 44 gadiem. 
 
 
5. PLĀNI  2009. GADAM. 
 
 2009. gadā  institūts realizēs 10 fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus un Valsts 
pētījumu programmas Letonika trīs grantus. Sarūkot kopējam finansējuma zinātnei vidēji par 
50% , 2009. gadā nav plānots organizēt nevienu konferenci,  nav paredzēts arī zinātniskā 
personāla pieaugums un apdraudēta ir Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla visu četru numuru 
un daudzu citu zinātnisko publikāciju izdošana. 
 Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2009. gadā iznāks tikai  divas zinātniskās 
monogrāfijas, Jāņa Bērziņa apkopojošais pētījums  „Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais 
portrets, 1900-1914” un Jāņa Stradiņa darbs par Latvijas zinātnes vēsturi. No populāri 
zinātniskiem izdevumiem plānots nopublicēt  Andra Caunes savākto veco pastkaršu un 
fotogrāfiju grāmata „Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem”. No rakstu krājumiem  
14
13
19
11
4
Zinātniski tehniskais personāls
Vadošie pētnieki
Pētnieki
Zinātniskie asistenti
Zinātni apkalpojošais personāls
0
2
4
6
8
10
12
14
līdz 24 
gadiem
25-34 gadi 35-44 gadi 45-54 gadi 55-64 gadi 65 un vairāk
0
9
13
7
9
5
Zinātnisko darbinieku vecums
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tiks publicēts starptautiskās konferences „Hanzas pilsēta Rīga- starpniece starp Austrumiem 
un Rietumiem” referātu apkopojums un kārtējais Vēsturnieku komisijas rakstu krājuma 24. 
sējums, veltītais Baltijas reģiona vēstures 20. gs. 40.-80. gadu problemātikai. 
 
 
LU Latvijas vēstures institūta plānotais budžets 2009. gadam: 
Atlikums uz 
01.01.2009 
Ls 
Bāzes 
finansējums 
Ls 
LZP 
finansējums 
Ls 
Līgumdarbi  
Ls 
Publiskie 
pakalpojumi 
vien. skaits 
Kopā 
Ls 
Izdevumi 
Ls 
 
23.435, 000 176.330,00 293.158,00 30. 000,00 45 522.924,00 522.924,00 
 
 
2009. gadam piešķirtā budžeta un tā nemitīgais samazinājums ir  pārtapis institūta 
„izdzīvošanas”  budžetā un galvenais mērķis ekonomiskās krīzes gados, ir saglabāt zinātnisko 
potenciālu un pašu  institūtu kā Latvijas vēstures zinātniski pētniecisko iestādi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pārskats apstiprināts Latvijas Universitātes „Latvijas vēstures institūts” Zinātniskās 
padomes sēdē 2009. gada 26. maijā. 
 
 
LU LVI Direktors                                                                                 Dr. hist. Guntis Zemītis 
 
LU LVI Zinātniskās padomes  
priekšsēdētājs                                                                                         Dr. hist. Ainārs Lerhis 
 
 
 
26.05. 2009. 
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1. pielikums 
 
LU Latvijas vēstures institūta personāla publikāciju saraksts 
 
N.
p. 
k. 
Autora 
uzvārds.v. 
Darba nosaukums Izdots Apjoms 
lpp. 
1. 2. 3. 4.   5. 
 Monogrāfijas, rakstu krājumi, brošūras u.c. izdevumi  
1. 
 
Barzdeviča M.,  Ķīpsala - mainīgā Daugavas sala 
(ievadraksts latv., angļu un krievu val.). 
 Rīga.: Zelta grauds, 2008. 56 lpp. 
2. 
 
 
 
Bleiere D., 
 (Butulis I., 
Feldmanis I., 
Stranga A. ) 
Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945). Rīga: Jumava, 2008.  571 lpp. 
3. Bleiere D., 
(Riekstiņš J) 
 
Latvijas iedzīvotāju otrā masveida 
deportācija 1949. gada 25. marts. 
 
Rīga: Nordik, 2008. 
 
72.lpp.: il. 
 
4. Bleiere D., 
(Riekstiņš J.) 
The second mass deportation of 
the inhabitants march 25. 1949.22  
 
Rīga: Nordik, 2008. 72.lpp.: il. 
5. 
 
 
Bērziņš V. 
 
 
Sārnate: living by a coastal lake during the 
East Baltic Neolithis. 
 
Oulu, Oulun, Yliopisto, 2008 (Acta 
Universitatis Ouluensis. B 
Humaniora 86). 
473 lpp. 
 
 
6. 
 
Caune A. 
 
Riņķa krusti Latvijā. 
 
Rīga:Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008.  
159 lpp.: 
il. 
 
7. 
 
 
Evarts E. 
 
 
Zemes pašpārvalde Latvijas 
ģenerālapgabalā (1941-1944). Promocijas 
darba kopsavilkums 
Rīga, 2008 
 
 
63 lpp. 
 
 
8. 
 
 
Jansone A. 
 
 
Dzīvā cimdu un zeķu adīšanas tradīcija 
Vārkavā (Glove and sock knitting tradition 
in Varkava) 
Rīga: Zinātne, 2008. 
 
 
128 lpp. 
 
 
9. 
 
 
Lerhis A. (Indāns I., 
Kudors A.) 
 
Outside influence on the ethnic intehration 
process in Latvia. - 2nd, supplementary ed. 
- Riga, 2008. 
Rīga, 2008. 
 
 
103 lpp. 
 
10. 
 
Loze I. 
 
Lubāna ezera mitrāja dzintars. 
 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
187 lpp.: 
il.  
 
11. 
 
Mugurēvičš Ē. 
 
Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā. 
 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
262 lpp.: 
il. 
 
12. 
 
 
Ose I. 
 
 
Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči 
albuma. 
 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
 
319 lp.: il.z 
 
 
13. 
 
 
Spirģis R. 
 
 
Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un 
lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 
10.-13. gadsimtā. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
 
511 lpp. 
 
 
  
14
14. 
 
Šneidere I.,  
Žvinklis A. 
 
Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu 
protokoli. 1940. gada 23. jūlijs-24. augusts. 
Rīga, Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
 
 
319 lpp. 
 
 
15.  Letonikas otrais kongress. Letonikas 
avoti:Latvijas piekraste. Arheoloģija, 
etnogrāfija, vēsture. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
359 lpp.:il 
16.  Letonikas otrais kongress. Vēsture un 
identitāte 
 
Rīga: Zinātne,  2008. 191 lpp.:il 
1. 2. 3. 4.   5. 
17.  Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. 
gadā 
Rīga: Zinātne, 2008. 247 lpp.:il 
18.  Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls  
Nr. 1 - Nr.4. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
212 lpp.:il 
 
 
Raksti, recenzijas, apskati un citas publikācijas 
 
 
1. Apala Z. Arheoloģiskie pētījumi Cēsu viduslaiku 
pils pagalmā un uzraudzība Jaunajā pilī. 
Arheoloģiskie pētījumi Latvijā 
2006. un 2007. gadā. - Rīga, 2008. 
97.-102.  
2. Apala Z. Arheoloģiskā uzraudzība Cēsu vecpilsētā. Arheoloģiskie pētījumi Latvijā 
2006. un 2007. gadā. - Rīga, 2008. 
102.-105.  
3. Apala Z. Dziesmas līdz rītausmai. Grām.: J. Graudonis. Mana dzīve 
atmiņu gaismā. Arheologa dzīves 
stāsti. - Rīga, 2008. 
178.-181.  
4. Auns M. Livonijas im Braslavas novada robeža. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. - A daļa. - 2008. -   Nr. 3./4.  
27. - 33.  
4. Barzdeviča M. Maps and Plans of Riga from 17th Century 
as the Sources of Information for the 
Research into the Development of the 
City. 
Z Dziejów kartografii. Dawna 
Mapa Źródłem o świecie (From 
The History of Cartography. Vol. 
XIV: Old Map as a Knowledge 
Source about the World). - 
Szczecin, 2008. - pp. 183-197.    
113.-123.  
5. Barzdeviča M. 1621.-1710. gada kartogrāfiskie avoti par 
Daugavgrīvas draudzes teritoriju. 
Letonikas Otrais kongress. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. - 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
28.-43.  
6. Bebre V. Находки шпорных  ремней в рижском 
археологическом материале.  
 Археология и история Пскова и 
Псковской земли. Семинар 
имени академика В. В. Седова. 
Материалы LIII заседания (10-13 
апреля 2007 г.). – Псков, 2008. 
 351-359. 
7. Bebre V. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta 
darbu 2007. gadā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
153.-157.  
8. Bebre V. Latvijas arheologu vasaras plenēri 2003.-
2007. gadā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
167.-170.  
9. Bebre V. Zemgaļu pienesums - latviešu valoda. "Latviešu saknes" - Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja 
tematiskā avīze. - 2008. g. 
novembris. 
7.  
10.  Berga T. Spiednis no Kokneses monētu kaltuves. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
24.-28.  
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11. Berga T.( Vijups A.) Coinage of the Bishopric of Kurzeme. Tuukka Talvio sexagenario 
dedicata. Publications of the 
Finnish Numismatic Society N 6. - 
Helsinki, 2008. 
107.-120. 
12. Berga T. Mārtiņsalas pilī un ciemā atrastās monētas. Ē. Mugurēvičs. Viduslaiku ciems 
un pils Salaspils novadā. - R., 
2008. 
254.-262.  
13. Berga T. Izrakumi Valmieras viduslaiku pilsētā. Arheoloģiskie pētījumi Latvijā 
2006. un 2007. gadā. - Rīga, 2008. 
106.-115.  
14. Bērziņš J. LZA Humanitāro un sociālo zinātņu 
nodaļas zinātniskajai sekretārei Ilgai 
Tālbergai - jubileja. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
205.  
 
 
 
1. 2. 3. 4.   5. 
15. Bērziņš V. Arheologi Priedainē atrod liecības par 
5000 gadu seniem notikumiem. 
Diena.lv. - 2008. g. 7. augustā - 
http.: 
www.diena.lv/lat/politics/regions/a
rheologi-priedaine-atrod liecibas-
par-5000-gadu-seniem-notikumiem 
(skatīts 25.08.08.). 
 
 - 
16. Bērziņš V. Arheoloģiskie izrakumi Priedaines 
apmetnē. 
Jūrmalas nedēļa. - 2008. - Nr. 31. 
(11.08.-17.08.). 
13.  
17. Bleiere D. Emīlijas Veinbergas atmiņas (avotu 
publikācija). 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2; Nr. 3. 
121.-147. ; 
163.-176.  
18. Bleiere D. Latvijas Komunistiskās partijas etniskais 
sastāvs un nacionālkomunisma problēma 
1944.-1965. gadā. 
Letonikas Otrais kongress. Vēsture 
un identitāte. - Rīga: Zinātne, 2008. 
148.-161.  
19. Bleiere D. Vēsturnieku pētījumu rezultāti Letonikas II 
kongresā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
148.-149.  
20. Blumberga R. Pirmās lībiešu lasāmgrāmatas - ieskats 
tapšanas vēsturē. 
LU Rakstu 727. sēj. "Valodniecība. 
Soumugristika".- Rīga, 2008. 
33.-38.  
21. Blumberga R. Garīgās literatūras izdevumi lībiešu 
valodā. 
Tulkojums - kultūrvēsturisks 
notikums. - Valsts valodas 
komisijas Raksti. - 4. sēj. - Rīga, 
2008. 
85.-95.   
22. Blumberga R. Igaunijas Nacionālā muzeja 1968. gada 
ekspedīcija uz Ziemeļkurzemi. 
Letonikas Otrais kongress. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture - 
Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
44.-79.  
23. Boldāne I. Daži politiskie priekšnoteikumi etnisko 
stereotipu izveidē: Latvijas piemērs. 
Letonikas Otrais kongress. Vēsture 
un identitāte. - Rīga: Zinātne, 2008. 
21.-39.  
24. Boldāne I. Latviešu attieksme pret mazākumtautībām 
interviju un arhivēto dzīvesstāstu spogulī. 
Sabiedrības integrācijas tendences 
Latvijā: īpatnības un kopīgās 
iezīmes salīdzinājumā ar citām 
Eiropas Savienības valstīm. 
Etnisko attiecību aspekts. - Rīga: 
LU FSI, 2008. 
64.-81.  
25. Brūzis R. Iedzītņa šķēpu gali Latvijas 14.-17. gs. 
arheoloģiskajā materiālā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
 5.-19. 
26. Brūzis R. Starptautiska konference "Zirgs un cilvēks 
Eiropas aizvēsturē" Klaipēdā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
 169.-172. 
27. Čerpinska A. [Par: Radovics A. Napoleona karaspēks 
Latvijā (tūrisma ceļvedis). - Rīga: "Stāsti 
un Romāni", 2008. - 143 lpp.] 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3 
195.-198.  
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28. Čerpinska A. [Par: Screen J.E.O. The Army in Filnland 
During the Last Decade of Swedish Rule 
(1770-1809). - Helsinki: SKS / Finnish 
Literature Society, 2007. - 534] 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3.  
204.-205.  
29. Evarts E. Transporta funkcionēšanas problēmas 
Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas 
laikā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
106.-130.  
30. Evarts E. Starptautiskā konference "Okupācijas 
režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes 
rezultāti un problēmas". 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
173.-176.  
31. Ērglis Dz. Anotācija par grāmatu: Кобляков Ш. 
Памятник моему отцу. Воспоминания 
(Kobļakovs Š. Piemineklis manam tēvam. 
Atmiņas). 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3.  
207.-209. 
lpp. 
1. 2. 3. 4.   5. 
32. Ērglis Dz. (līdzaut. 
 Žvinklis A.) 
1949. gada 25. martā izvesto balsis. Dažu 
Daugavpils un Ilūkstes apriņķa deportēto 
ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures avotos 
un arhīva dokumentos. - Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes akadēmiskais 
apgāds "Saule", 2008. - 400 lpp.: il. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
194.-195.  
33. Gerhards G. 2006. un 2007. gada arheoloģiskajos 
izrakumos iegūtais antropoloģiskais 
materiāls paleopatoloģiskā skatījumā. 
Arheoloģiskie pētījumi Latvijā 
2006. un 2007. gadā. - Rīga, 2008. 
193.-197.  
34. Gerhards G. Masu apbedījumi Sēlpils viduslaiku 
kapsētā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
20.-39.  
34. Gerhards G. Paleopatoloģijas asociācijas 17. Eiropas 
kongress. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
154.-157.  
35. Gerhards G. Etniskā antropoloģija un identitāte. Letonikas Otrais kongress. Vēsture 
un identitāte. - Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, Latvijas 
Universitātes Vēstures institūts, 
apgāds "Zinātne", 2008. 
9.-20.  
36. Gerhards G. A medieval case of healed foot amputation 
in Latvia. 
17th European Meeting of 
Paleopathological Association 
"Diseases of the past", 
Copenhagen, August 25-27, 2008: 
Program and Abstracts. - 
Copenhagen, 2008. 
42. 
37. Gerhards G. 
(Jankauskas R., 
Allmäe R.) 
Bioarchaeology - research and public 
presentation in the Baltic countries. 
16th Congress of the European 
Anthropological Association, 
Odense, August 28-31, 2008. - 
Odense, 2008. 
80. 
38. Gerhards G. Latvijas iedzīvotāju bioarheoloģiskā 
izpēte. 
LZP Ekonomikas, juridiskās un 
vēstures zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2007. gadā. - Rīga, 2008. - 
Nr. 13. 
210.-212.  
39. Gerhards G. Antropoloģei Dr. hist. Gunitai Zariņai - 50. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
209.  
40. Gerhards G. 3. starptautiskais Eiropas iedzīvotāju 
veselības vēsturei veltītais seminārs 
Vācijā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
150.-151.  
41. Gerhards G. Baltijas morfologu 4. zinātniskā 
konference. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
178.-180.  
42. Gerhards G. Traumas un ievainojumi Lejasbitēnu 7.-10. 
gadsimta iedzīvotājiem. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
5.-22.  
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43. Grāvere R. Latgales antropoloģija reģionālā griezumā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3. 
62.-95.  
44. Grāvere R. Acta Medico-Historica Rigensia VIII. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3. 
199.-201.  
45. Grāvere R. Vācbaltu anatomu devums Latvijas 
antropoloģijā. 
LU Raksti (zinātņu vēsture un 
muzejniecība). - Nr. 716. 
110.-121.  
46. Guščika E. Starptautiskā konference "Jaunākie 
arheoloģiskie pētījumi Lietuvā". 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
176.-178.  
47. Guščika E. Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Северные 
рубежи раннеславянского мира в III–V 
веках н.э. (Серия: Раннеславянский мир. 
Выпуск 8) Москва, 2007. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
200.-203.  
49. Jakovļeva M. Karadarbība Kurzemes hercogistē un 
Lietuvas pierobežā (1703. gada vasara - 
1705. gads). 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3. 
 
 
 
29.-46.  
50. Jakovļeva M. Ieskats Kurzemes hercogistes reliģiskajā 
dzīvē. 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas muzejs. Raksti IV. 
Zinātniskās konferences 
"Protestantiskajam kultūras 
mantojumam Zemgalē 440" 
referāti. - Jelgava, 2008. 
24.-30.  
51. Jakovļeva M. Kurzemes hercogistes vēsturei veltītā 
konference Ventspilī. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
174.-176.  
52. Jakovļeva M. Kurzemes hercogistes laika dokumenti par 
piekrasti un tās iedzīvotājiem. 
Letonikas Otrais kongress. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. - 
Rīga: Latvijas Universitātes 
Vēstures institūta apgāds,  2008. 
102.-113.  
53. Jakovļeva M. 1783. gada 10./21. maija tirdzniecības un 
robežu konvencija starp Kurzemes 
hercogisti un Krieviju. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
55.-63.  
54. Jansone A. Plecu segu attīstība un nosaukumi 
Vidzemē, Latgalē un Augšzemē 19. gs.-20. 
gs. sākums. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
23.-69.  
55. Jansone A. Jauni sadarbības partneri Malaizijas 
Kualalumpuras un Pinangas Universitātēs. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
180.-182.  
56. Jansone A. Latviešu tekstiliju attīstības vēsture 
Eiropas kultūrvēstures kontekstā. 
LZP Ekonomiskās, juriskās un 
vēstures zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2007. gadā. - Rīga, 2008. - 
Nr. 13. 
213.-215.  
57. Jansone A. Tautas lietišķā māksla Latvijā. Latviešu tautas lietišķā māksla. 
Katalogs 2008. - R., V/A TMC. - 
2008. 
5.-7. lpp. 
58. Jansone A. Ieteikumi latviešu tradicionālā tautas tērpa 
komplektēšanā. 
www.dziesmusvetki2008.lv  - 
59. Jansone A. Surviving Folk Costume Wearing 
Tradition in Latvia. 
Living traditions. Safeguarding the 
Intangible Cultural Heritage. - 
Bountiful, Utah USA, 2008. 
 19. 
60. Jansone A. Tekstilijas Vārkavā. Vārkava. Tradicionālā kultūra un 
mūsdienas. - R., 2008. 
78.-103.  
61. Jansone A. Konference "Balkāni un Baltijas valstis 
apvienotajā Eiropā: vēsture, reliģija un 
kultūra" Sofijā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
167.-169.  
62. Jansone A. Pasaules tautas mākslas kongress un 
zinātniskais simpozijs "Dzīvās tradīcijas 
un nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana" ASV. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
152.-154.  
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63. Jēkabsons Ē. Latviešu karavīru un bēgļu atgriešanās 
dzimtenē no Polijas un Lietuvas 1919.-
1921. gadā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3; 4. 
96.-116. ; 
64.-76.  
64. Jēkabsons Ē. Latvija ārlietu ministra Vilhelma Muntera 
starpniecības mēģinājums Polijas un 
Lietuvas konfliktā 1938. gada martā. 
Latvijas Arhīvi. - 2008. - Nr. 3. 146.-160.  
65. Jēkabsons Ē. Lietuvieši latviešu strēlnieku vienībās un 
Latvijas armijā 1915.-1940. gadā. 
Tēvijas Sargs. - 2008. –Nr. 2 ;  
Nr. 3; Nr.4. 
 
23.-25. 
28.-29.  
25.-27.  
66. Jēkabsons Ē. Mārtiņš Hartmanis un misija Polijā 1919.-
1920. 
Tēvijas Sargs. - 2008. - Nr. 12.  28.-29. 
 
 
1. 2. 3. 4.   5. 
67. Jērums N. Atskaites sesija par arheologu pētījumiem 
Latvijā 2006. un 2007. gadā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2.  
152.-156.  
68. Jērums N. Krustadatas dzelzs laikmetā Lielupes 
baseinā. 
Starptautiskās konferences 
zinātniskie lasījumi. Ģ. Eliasa 
Jelgavas vēstures muzeja rakstu 
krājums. - Jelgava, 2008. - 5. laid. 
58.-74.  
69.  Kangeris K. Die Rückkehr und der Einsatz von 
Deutschbalten im Generalbezirk Lettland 
1941-1945. 
Michael Garleff. Deutschbalten, 
Weimarer Republik und Drittes 
Reich. - Köln, Weimar, Wien: 
Böhlau Verlag 2008. 
385428. 
70. Kangeris K. Nacistiskās Vācijas okupācija.1941-1945: 
Latvijas Zemes pašpārvalde. 1942-1945 
(Dokumenti). 
Ārvalstu arhīvu dokumenti par 
okupācijas režīmu politiku Latvijā 
1940-1968. Dokumentu krājums 
(Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti, 22. sējums). - Rīga, 2008.  
93.-155.  
71. Kangeris K. Ebreju darbaspēka izmantošana Rīgas geto 
likvidācijas fāzē (publicēšanai sagatavojis, 
tulkojis un komentējis Kārlis Kangeris.) 
Holokausta pētniecības problēmas 
Latvijā. 2006.-2007. gada pētījumi 
par holokaustu Latvijā un 
starptautiskās konferences 
materiāli, 2007. gada 6.-7. 
novembris, Rīga (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti, 23. 
sējums). - Rīga, 2008. 
186.-210.  
72. Kangeris K. [Par: Grūtups A. Ešafots. Par vācu 
ģenerāļu tiesāšanu Rīgā]. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
183.-187.  
73. Karlsone A. Tautastērpu laureātu skate. XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XIV Deju svētki. - R.: Valsts 
aģentūra "Tautas mākslas centrs", 
2008. 
111.-113.  
74. Karlsone A. Tautiskais apģērbs kā nacionālais simbols. Letonikas Otrais kongress. Vēsture 
un identitāte. - Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, Latvijas 
Universitātes Vēstures institūts, 
apgāds "Zinātne", 2008. 
54.-72.  
75. Karlsone A. 11. starptautiskā zinātniskā konference 
"Sabiedrība un kultūra. Sociālā partnerība 
un dialogs". 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
166.-170.  
76. Karlsone A. SIEF 9. kongress un konference Derijā 
(Ziemeļīrija, Lielbritānija) 2008. gada 15.-
24. jūnijā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3. 
180.-181.  
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77. Karlsone A. Lietuvos etnologija 7 (16). Socialines 
antropologijos ir etnologijos studijos = 
Lithanian Ethnology. Studies in social 
antropology and ethnology / red. V. 
Čiubrinskas et. al. - Vilnius: Lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2007. - 219 p. 
(Lietuvas etnoloģija. Sociālās 
antropoloģijas un etnoloģijas studijas) 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3. 
206.-207.  
78. Karlsone A. Latviskā tērpa attīstība saistībā ar dziesmu 
svētkiem 20. gs. 20.-30. gados. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
77.-96.  
79. Karlsone A. Letonikas II kongress, apakšsekcija 
"Vēsture un identitāte". 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
166.-167.  
80. Krēsliņš U. Der Putsch von Valmiera am 21. Januar 
1927: Zur lokalen und allgemeinen 
Eirordnung des Geschehens. 
Forschungen zur baltischen 
Geschichte, 2008. - Nr. 3. 
151-163. 
 
 
 
1. 2. 3. 4.   5. 
81. Krēsliņš U. Mazākumtautību jautājums un tā politiskie 
risinājumi Latvijas Tautas padomē 1918.-
1920. gadā. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
61.-76.  
82. Krēsliņš U. Latvieši par latviešiem: nacionālās 
politikas īpatnības. 20. gadsimts. 
Letonikas Otrais kongress. Vēsture 
un identitāte. - Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, Latvijas 
Universitātes Vēstures institūts, 
apgāds "Zinātne", 2008. 
 
73.-84.  
83. Laime S. Zārtapu zīmju klints un Ziemeļkurzemes 
piedrības zīmes. 
Letonikas Otrais kongress. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. - 
R.: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
114.-129.  
84. Lapa L. Eduarda Bīriņa atmiņas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2; 4.  
112.-120. ; 
120.-125.  
85. Lapa L. Rīgas apgabaltiesas dokumenti par 1905. 
gada norisēm Vidzemes guberņā. 
Letonikas Otrais kongress. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. - 
R.; Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
130.-153.  
86. Lapa L. 1905. gada 13. janvāris: leģendas un 
versijas. 
Dienas pielikums Kultūras Diena. - 
2008. gada 1. februārī. 
16.-17.  
87. Lazdiņa I. Starptautiskais projekts "Vēsture vieno 
tautas" un atskaites seminārs Daugavpils 
rajonā.  
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 4. 
165.-167.  
88. Lerhis A. Latvijas PSR Ārlietu ministrijas darbības 
pamatvirzieni (1944-1950). 
Latvijas Vēsture. Jaunie un 
jaunākie laiki. - 2008. - Nr. 1. 
99.-109.  
89. Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienesta 
darbība Vācijas - PSRS kara gados (1941-
1945). 
Letonikas Otrais kongress. Vēsture 
un identitāte.  - R.; Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2008. 
98.-112.  
90. Lerhis A. Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas 
politika: Lielbritānijas un ASV ārpolitiskie 
lēmumi 1940.-1942. gadā. 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. - 2008. - Nr. 5. 
4.-33.  
91. Lerhis A. Starptautiska konference "Baltija Otrajā 
pasaules karā (1939-1945)". 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr.1.  
167.-174.  
92. Lerhis A. Varslavāns A. Latvijas Republika 
starpvalstu attiecību sistēmā: Pirmā 
desmitgade 1919-1929. - Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. - 294 lpp. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2.  
175.-181.  
93. Lerhis A. [Par: Treijs R. Zigfrīds Meierovics. - Rīga: 
Jumava, 2007. - 224 lpp.] 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3.  
184.-188.  
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94. Lipša I. Latvijas valsts politika azartspēļu 
jautājumā, 1919-1940: kazino, loto, 
totalizators, naudas spēļu automāti. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1.  
84.-105.  
95. Lipša I. Latvijas valsts politika azartspēļu 
jautājumā, 1919-1940: kazino, loto, 
totalizators, naudas spēļu automāti. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
2008. - Nr. 2. 
77.-99.  
96. Lipša I. Ivande Kaija. 100 Latvijas sievietes: kultūra un 
politika: enciklopēdija. - Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. 
200.-205.  
97. Lipša I. Ita Kozakeviča. 100 Latvijas sievietes: kultūra un 
politika: enciklopēdija. - Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. 
246.-249.  
98. Lipša I. Kokaīnisms - modernā sērga starpkaru 
Latvijā. 
Kultūras Diena. Laikraksta Diena 
pielikums. - 2008. - Nr. 10 (7.03.). 
16.-17.  
99. Lipša I. Kazino, totalizators un zirgi: azartspēles 
starpkaru Latvijā. 
Kultūras Diena. Laikraksta Diena 
pielikums. - 2008. - Nr. 37 (19.09.). 
12.-13.  
1. 2. 3. 4.   5. 
100. Lipša I. Nakts laiks un telpa: Rīga 20. gs. 20.-30. 
gados. 
Kentaurs. - 2008. - Nr. 46. 96.-120.  
101. Lipša I. Sieviete 20. gs. 20.-30. gadu Rīgas nakts 
restorānā. 
Krogs Eiropas telpā: 
Komparatīvistikas institūta 
almanahs, 13. sēj. - Daugavpils, 
Daugavpils universitātes 
akadēmiskais apgāds "Saule", 
2008. 
105.-118.  
102. Lipša I. Vieglā uzvedība padomju Latvijā. Rīgas Laiks. - 2008. - Nr. 1. 48.-57.  
103. Lipša I. Ko domās par mums Āfrikā? Rīgas Laiks. - 2008. - Nr. 7. 46.-53.  
104. Lipša I. Gudrie mirst, kad grib - muļķi gaida nāvi? Rīgas Laiks. - 2008. g. - Nr. 12. 44.-51.  
105. Lipša I. Daugavas mala un "vecā naba". 5 min. - 2008. gada 20. jūnijā 4.  
106. Lipša I. Dzīve un politika Rīgas centra parkos. 5 min. - 2008. gada 29. augustā.  4 
107. Lipša I. Reiz bija sarkano lukturu iela… 5 min. - 2008. gada 18. jūlijā 3.  
108. Loze I. Amber processing in Iča Late Neolithic 
settlement (Lake Lubāns Depression). 
Man. Adaptation. Culture. - 
Moscow, 2008. 
440-450. 
109. Loze I. The Neolithic antropomorphic clay 
figurine from Northern Kurzeme Littoral. 
Archaelogia Baltica. - Vol. 9. 53-60. 
110. Loze I. Arheoloģiskie izrakumi Zvidzes 
daudzslāņu apmetnē. 
Arheologu pētījumi Latvijā 2006. 
un 2007. gadā. - R.: Zinātne, 2008. 
26.-33.  
111. Loze I. Lubāna ezera mitrājs - akmens laikmeta 
pētniecības mikroreģions Austrumbaltijā. 
Ķemmes keramikas kultūra. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3. 
5.-37.  
112. Loze I. Anotācija par grāmatu:  Acta 
Archaeologica Albaruthenica". - Minska, 
2008. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
-2008. - Nr. 4. 
198.-200.  
113. Loze I. Anotācija par grāmatu: Bliujienė A. 
Lietuvos priešistorės gintaras. – Vilnius: 
Versus aureus, 2007. – 560 p.: il.  
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
– 2008. – Nr. 1. 
194.-198.  
114. Loze I. Arheoloģiskī pētejumi Rēzeknes upes 
lejasgola neolīta apmetnē. 
Tāvu zemes kalendars. 
Kultūrvēsturiska un literara 
godagrōmota. 2009. 67. goda 
gōjums. - Rēzekne, 2008. 
43.-52.  
115. Loze I. Neolīta māla antropomorfā figūra 
Ziemeļkurzemes piejūrā. 
Letonikas Otrais kongress. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. - 
R.: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
154.-166.  
116. Muižnieks V. Kapu orientācija Latvijas teritorijas 14.-18. 
gs. apbedīšanas vietās. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 3. 
38.-61.  
117. Muižnieks V. (I. 
Berga) 
Arheoloģiskā uzraudzība Sabiles centrā. Arheologu pētījumi Latvijā 2006. 
un 2007. gadā. - R.: Zinātne, 2008. 
115.-119.  
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118. Ose I. Einige Zeugnisse vom Lebensstil der 
reichen Bürger in Riga im 13.-15. 
Jahrhundert. 
Lübecker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum 
VI: Luxus und Lifestyle. - Lübeck, 
2008. 
569-583. 
119. Ose I. Ähnliche Verzierungsmotive der 
Ofenkeramik in Lettland und Litauen im 
17. Jahrhundert. 
Archaelogia Lituana 9. -Vilnius, 
2008. 
141-149. 
120. Ose I. Sozdanije Daugavgrivskoi kreposti. Baltfort: Baltijskij vojenno-
istoricheskij zhurnal. - Riga, 2008. 
- Nr. 3. - sentabrj. 
18-21. 
121. Ose I. Daugavpils cietoksnim veltīta konference. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
164.-165.  
122. Ose I. Daugavpils cietoksnim veltīta konference. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 2. 
164.-165.  
123. Ose I.  Lancmanis I. Libau: Eine baltische 
Hafenstadt zwischen Barock und 
Klassizismus. Köln, Weimar, Wien, 2007. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
- 2008. - Nr. 1. 
202.-203.  
1. 2. 3. 4.   5. 
124. Ose I. Pētījumi Latvijas viduslaiku un jauno laiku 
arheoloģijā. 
LZP ekonomikas, juridiskās un 
vēstures zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2007. gadā, Nr. 13. - Rīga, 
2008. 
218.-220.  
125. Ose I. Zviedru skanstis Daugavas lejtecē kā 
kultūrvēsturiskas izziņas avots. 
Letonikas Otrais kongress. 
Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. - 
R.; Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2008. 
230.-249.  
126. Ose I. Rīgas arheoloģijas septiņdesmitgadei 
veltīta konference. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 
- 2008. - Nr. 4.   
 
162.-165.  
127. Ose I. Hanzas pilsētu arheologu 7. kolokvijs 
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Latvija, Turaida, 29.03.08. 
6. Auns M. Kartes - vēstures un ideju avots. Latvija, Turaida, 09.09.08. 
7. Auns M. Baltu vēsture. Latvija, Vecumnieki, 19.09.08. 
8. Barzdeviča M. Великая Северная война в отображении 
средствами массовой информации в Риге в 
начале XVIII века. 
Baltkrievija, Mogiļeva, 04.10.08. 
9.  Bebre V. Arheoloģiskie izrakumi Latvijā 2008. gadā. Latvija, Turaida, 30.08.08. 
10. Bebre V. 
(Spirģis R., 
Palma L.) 
Archaeological excavations in Latvia in 2008. Lietuva, Kauņa, 28.-29.11.08. 
11. Berga T. Monētu kalšana Rīgā 13. gadsimtā. Latvija, Rīga, 18.04.08. 
12. Berga T. Arheoloģiskie pētījumi Valmieras senpilsētā. Latvija, Rīga, 18.04.08. 
13. Bērziņš J. Latvijas tautsaimniecības atjaunošanas problēmas 
1920.-1922. g. 
Latvija, Rīga, 13.-14.11.08. 
14. Bērziņš V. Purvi arheologa skatījumā. Latvija, Rīga, 29.01.08. 
15. Bērziņš V. The Mesolithic of coastal western Latvia. The 
Neolithic. 
Norvēģija, Oslo, 21.05.08. 
16. Bērziņš V. Shifting coastlines and Stone Age archaeology: 
research in Latvia. 
Vācija, Frankfurte pie Mainas, 
09.06.08. 
17. Bērziņš V. The Sārnate site, Latvia: a reassessment. Nīderlande, Leidene, 13.06.08. 
18. Bērziņš V. Pētījumi Sārnates apmetnē un to nozīme. Latvija, Rīga, 15.10.08. 
19. Bērziņš V. New evidence on late hunter-gatherers and early 
farmers from Latvia. 
Vācija, Frankfurte pie Mainas, 
21.11.08. 
20. Bērziņš V. Lūcija Vankina un Sārnate. Latvija, Rīga, 03.04.08. 
21. Bleiere D. Latvijas PSR nomenklatūras veidošanās 1940.-
1941. gadā. 
Latvija, Rīga, 30.-31.10.08. 
22. Bleiere D. The Social Impact of the Prague Spring and the 
Authorities in Latvia, Lithuania and Estonia. 
Čehija, Prāga, 15.-17.06.08. 
23. Boldāne I. Tautas kultūras elementu atspoguļojums latviešu 
etniskajos stereotipos 21. gadsimta sākumā. 
Bulgārija, Sofija, 08.-10.10.08. 
24. Boldāne I. Latviešu etniskie stereotipi par ebrejiem: 
Ekspedīciju dotumi. 
Latvija, Liepāja, 24.04.08. 
25. Boldāne I. Latviešu priekšstati par cittautiešiem: to 
veidošanās priekšnoteikumi 20. gadsimta Latvijā. 
Latvija, Rīga, 14.11.08. 
26. Brūzis R. Šķēpu gali ar skaldņotām uzmavām Latvijas 
arheoloģiskajā materiālā. 
Latvija, Rīga, 01.02.08. 
27. Brūzis R., 
(Spirģis R.) 
The offering of a horse in the cemetery of 
Ogresgala Čabas. 
Lietuva, Klaipēda, 9.-10.10.08. 
28. Čerpinska A. Vēstures notikumu attēlojums 19. gs. sākuma 
politiskajā karikatūrā (Napoleona karu piemērs). 
Latvija, Daugavpils, 24.-25.01.08. 
29. Čerpinska A. Cietokšņi Latvijas teritorijā 16.-19. gs.: 
pētniecības attīstība un iespējas. 
Latvija, Daugavpils, 29.-30.04.08. 
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30. Evarts E. Pārvaldes vienkāršošana Latvijas ģenerālapgabalā 
1942.-1944. gadā. 
Latvija, Rīga, 30.-31.10.08. 
31. Evarts E. Nacistiskās Vācijas autonomijas plāns Otrā 
pasaules kara laikā Latvijā. 
Latvija, Rīga, 14.11.08. 
32. Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes aktivitātes (1943-
1945). 
Latvija, Rīga, 14.11.08. 
33. Gerhards G. Latvian Post-Medieval bioarchaelogical material. Vācija, Minhene, 10.-13.01.08. 
34. Gerhards G. Arheoģiskajos izrakumos iegūtais 
antropoloģiskais materiāls kā Latvijas vēstures 
avots. 
Latvija, Daugavpils, 24.-25.01.08. 
35. Gerhards G. Ģertrūdes baznīcas kapsēta - plašāk pētītā 
apbedījumu vieta Ārrīgā. 
Latvija, Rīga, 01.02.08. 
36. Gerhards G. A medieval case of healed foot amputation in 
Latvia. 
Dānija, Kopenhāgena, 25.-27.08.08. 
37. Gerhards G.( 
Zariņa G., 
Rudovica V., 
Vīksna A., 
Actiņš A.) 
Bioarchaeological analysis of Riga St. Gertrude 
cemetery burials. 
Dānija, Odense, 28.-31.08.08. 
38. Gerhards G. 
(Jankauskas R., 
Allmäe R.) 
Biarchaelogy - research and public presentation in 
the Baltic countries. 
Dānija, Odense, 28.-31.08.08. 
39. Grāvere R. Anatomijas institūta sadarbība ar Latvijas 
Kultūras fondu 20. gs. 20.-30. gados. 
 
Latvija, Rīga, 01. 08 
40. Grāvere R. Slāvu-baltu kopīgās problēmas antropoloģijā. Latvija, Rīga, 03.08. 
41. Grāvere R. Latvijas ziemeļaustrumpierobežas iedzīvotāji 
antropoloģiskā skatījumā. 
Latvija, Goliševa, 13.12.08. 
42. Guščika E. Apbedīšanas tradīcijas dzelzs laikmetā kā sociāls 
fenomens (pēc Rūsīšu-Debešu kapulauka 
materiāliem). 
Latvija, Rīga, 01.02.08. 
43. Jakovļeva M. Zwischen Polen und Preussen: Die Lage der 
Kirche im Herzogtum Kurland und im Kreis 
Pilten. 
Latvija, Rīga, 03.-04.04.08. 
44. Jakovļeva M. Dažas pārdomas par Kurzemes hercogu floti un 
kuģubūvi. 
Latvija, Ventspils, 17.09.08. 
45. Jakovļeva M. Между Швецией, Россией и Речью 
Посполитой: военные действия на территории 
герцогства Курляндского и приграничных 
районах Литвы 1700-1705 гг. 
Baltkrievija, Mogiļeva, 04.10.08. 
46. Jakovļeva M. Ziņas par akmeņiem Kurzemes hercogistes laika 
dokumentos. 
Latvija, Aizkraukle, 24.10.08. 
47. Jansone A. Reserving Folk Costume Wearing Tradition in 
Latvia. 
ASV, Salt Lake City, 08.08.08. 
48. Jansone A. The Manufacture and Use of Traditional and 
Contemporary Objects of Traditional Art in the 
Towns and Rural Areas of Latvia. 
Bulgārija, Sofija, 08.-10.10.08. 
49. Jansone A. Apģērbs Latvijā 19.-20. gs. mijā. Latvija, Madona, 24.10.08. 
50. Jansone A. Plecu segu attīstība Latvijā 19. gs. otrā puse -20. 
gs. sākumā. 
Latvija, Madona, 24.10.08. 
51. Jēkabsons Ē. The military relations of Latvia with the Estonia, 
Lithuania and Poland during the War of 
Independence 1918-1920. 
Igaunija, Tallina, 06.-07.03.08. 
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52. Jēkabsons Ē. Polski ruch oporu na Łotwie w latach 1941-1944.  Polija, Opole, 15.-16.04.08. 
53. Jēkabsons Ē. Łotwa miedzy Wschodem a Zachodem. 1918-
2008. 
Polija, Varšava, 01.07.08. 
54. Jēkabsons Ē. Deputowani łotewscy w Rosyjskiej Dumie 
Państwowej 1907-1917.  
Polija, Ļubļina-Radoma, 08.-
09.10.08. 
55. Jēkabsons Ē. Rok 1918 na Łotwie. Okupacja niemiecka I 
tendencje niepodległościowe.  
Polija, Bjalistoka, 23.-24.10.08. 
56. Jēkabsons Ē. Latvijas Neatkarības kara (1918.-1920. g.) 
historiogrāfija: stāvoklis un galvenās tendences. 
Latvija, Rīga, 13.-14.11.08. 
57. Jēkabsons Ē. Latvijas poļu attieksme pret K. Ulmaņa autoritāro 
režīmu 1934.-1940. g. 
Latvija, Rīga, 13.-14.11.08. 
58. Jēkabsons Ē. Materials on Chechoslovakia (1919-1939) in the 
State History Archives of Latvia. 
Čehija, Prāga, 26.-27.11.08. 
59. Jērums N. Apbedīšanas tradīcijas Ķūru senkapos. Latvija, Rīga, 18.04.08. 
60. Jērums N. Krustadatas Kurzemē. Latvija, Rīga, 08.02.08. 
61. Jērums N. 2007. gada arheoloģiskie izrakumi Ķūru 
kapulaukā. 
Latvija, Rīga, 01.02.08. 
62. Kangeris K. Pilsonība un manta - tiesiskie un valststiesiskie 
jautājumi vācu okupācijas laikā (1941-1945). 
Latvija, Rīga, 30.-31.10.08. 
63. Karlsone A. Latviskais tērps un dziesmu svētku kustība 20. gs. 
- 30. gados. 
Latvija, Liepāja, 24.04.08. 
64. Karlsone A. Clothing and National Identify: Case of Latvia in 
the 21st Century. 
Lielbritānija, Ziemeļīrija, 16.-
20.06.08. 
65. Krēsliņš U. The political evolution of Latvia in the 20th 
century: from "a democracy of opinions" and 
authoritarianism to "a democracy of money". 
Lietuva, Šauļi, 25.-26.09.08. 
66. Krēsliņš U. Ceļš uz Latvijas neatkarību: 20. gs. sākums un 
beigas. 
Latvija, Rīga, 16.10.08. 
67. Krēsliņš U. Politisko partiju nostādnes un centieni Latvijas 
demokrātijas izbūvē: 1917.-1922. gads. 
Latvija, Rīga, 13.-14.11.08. 
68. Laime S. Lībiešu Upuralu folklora citu avotu gaismā. Latvija, Limbaži, 25.01.08. 
69. Lapa L. 1905. gada atskaņas latvijas republikas 
likumdošanā. 
Latvija, Rīga, 29.10.08. 
70. Lerhis A. Ārvalstu ietekme uz sabiedrības etniskās 
integrācijas procesu Latvijā. 
Francija, Strasbūra, 15.01.08. 
71. Lerhis A. Latvijas Reublikas ārlietu dienesta ieguldījums 
Latvijas valsts interešu aizstāvēšanā - neatkarības 
un okupācijas laikmetu pieredze. 
Latvija, Rīga, 13.-14.11.08. 
72. Lipša I. Netikuma vieta kultūrā vai "latviešu mūžīgā 
pilsēta": Rīga, 1934.-1940. 
Latvija, Daugavpils, 24.-25.01.08. 
73. Lipša I. Social Morality as the Possibility of a 
Transnational Point of View: the Example of 
Latvia, 1918-1940. 
Lietuva, Viļņa, 03.-07.09.08. 
74. Loze I. Aļņa galvas atveidojums dzintarā. Sārnates 
neolīta apmetne. 
Latvija, Rīga, 03.04.08. 
75. Ose I. Ieskats Tukuma pils izpētes vēsturē Latvijas 
kastloģijas attīstības kontekstā. 
Latvija, Tukums, 29.02.08. 
76. Ose I. Daugavgrīvas cietokšņa celtniecība 17. gs. Latvija, Daugavpils, 30.04..08. 
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77. Ose I. Rīgas 16. gs. krāsns keramika un tās rotājuma 
avoti. 
Latvija, Rīga, 24.09.08. 
78. Ose I. Rīgas nocietinājumi 13.-16. gs. Vācija, Lībeka-Traveminde, 10.-
13.11.08. 
79. Pavlovičs J. Latvija padomju un nacistiskās okupācijas laikā: 
kā izdzīvoja cilvēktiesības. 
Francija, Bluā, 10.10.08. 
80. Pavlovičs J. Okupācijas varu maiņa 1941. gada vasarā 
Vidzemē un Dienvidigaunijā: kopīgais un 
atšķirīgais. 
Latvija, Rīga, 30.10.08. 
81. Spirģis R. Arheoloģiskie pētījumi Ogresgala Čabās 2007. Latvija, Rīga, 18.04.08. 
82. Spirģis R. Vēlās lībiešu bruņrupuču saktas Rīgas apkārtnē 
12.-13. gs. 
Latvija, Rīga, 24.09.08. 
83. Spirģis R. Овальные фибулы ливов: происхождение и 
развитие орнамента. 
Krievija, Arhangeļska, 10.09.08. 
84. Spirģis R. 
(Brūzis R. 
The offering of a horse in the cemetery of 
Ogresgala Čabas. 
Lietuva, Klaipēda, 10.10.08. 
85. Spirģis R., 
(Bebre V., 
Palmu L.) 
Archaeological Excavations in Latvia 2008. Lietuva, Kauņa, 28.11.08. 
86. Svarāne D. Kurzemē atrastie tausijas tehnikā rotātie pieši 
salīdzinājumā ar analoģiskiem Latvijas piešiem 
agrajos viduslaikos. 
Latvija, Rīga, 08.02.08. 
87. Vasks A. Par sakariem un maiņu bronzas laikmetā Latvijas 
teritorijā. 
Latvija, Rīga, 01.02.08. 
88. Vasks A. Arheoloģisko izrakumu rezultāti Mežītē. Latvija, Laucene, 05.09.08. 
89. Vilcāne A. Zirglietu atradumi un zirga kults sēļu un latgaļu 
teritorijā. 
Lietuva, Klaipēda, 08.-12.10.08. 
90. Vilcāne A. Hillforts and power centres east of the Baltic Sea 
in the 11th-13th centuries. 
Igaunija, Tartu, 24.-27.04.08. 
91. Vilcāne A. Arheoloģiskie pētījumi Preiļu un Krāslavas rajonā 
2006. un 2007. gadā. 
Latvija, Rīga, 18.04.08. 
92. Vilcāne A. Dinaburgas pils un pilsapmetne - kultūru kontakti 
un mijiedarbība viduslaikos. 
Latvija, Berķenele, 25.-26.09.08. 
93. Zagorska I. Siliņupes piejūras apmetne un L. Vankinas 
ieguldījums tās izpētē. 
Latvija, Rīga, 02.04.08. 
94. Zagorska I. Pētījumi Burtnieku ezera baseinā 2006.-2007. 
gados. 
Latvija, Rīga, 18.04.08. 
95. Zagorska I. Radiocarbon ages of bones from Zvejnieki burial 
ground, Latvia. 
Šveice, Cīrihe, 27.03.08. 
96. Zagorska I. Multidisciplinary research on Zvejnieki burial 
ground materials. 
Norvēģija, Oslo, 21.04.08. 
97. Zagorska I. 2008. gada Braukšu II apmetnes izrakumu 
rezultāti. 
Latvija, Valmieras raj., 24.08.08. 
98. Zagorska I. The first travellers to the eastern shore of the 
Baltic basin. 
Malta, Valeta, 17.09.08. 
99. Zagorska I. The Late Paleolithic in Latvia. Norvēģija, Oslo, 21.05.08. 
100. Zariņa G.( 
Rudovica V., 
Vīksna A., 
Actiņš A., 
Rīgas Sv. Ģertrūdes baznīcas kapsētas augsnes 
paraugu ķīmiskā sastāva izpēte. 
Latvija, Rīga, 08.02.08. 
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Lūsēns M. 
101. Zariņa G.( 
Gerhards G., 
Rudovica V., 
Vīksna A., 
Actins A. 
Biarchaelogical analysis of Rigas st. Gertrude 
cemetery. 
Dānija, Odense, 28.-31.08.08. 
102. Zemītis G. Sateseles pilskalns lībiešu 10.-13. gs. dzīvesvietu 
kontekstā. 
Igaunija, Tartu, 24.-27.04.08. 
103. Zemītis G. Dieva tiesa Turaidā. Vēsturiskais konteksts. Lietuva, Klaipēda, 08.-12.10.08. 
104. Zemītis G. Arveds Švābe un Latvijas vēstures institūts. Latvija, Rīga, 02.10.08. 
105. Zemītis G. Latvijas arheoloģija šodien. Latvija, Rīga, 15.05.08. 
106. Zemītis G. Zemgales arheoloģiskā izpēte. Latvija, Jelgava, 24.04.08. 
107. Zemītis G. Sēlpils arheoloģiskā izpēte. Latvija, Viesīte, 08.08.08. 
108. Zemītis G. Pilsēta un sabiedrība 11.-13. gadsimtā. Latvija, Rīga, 03.12. 08. 
109. Zunde M. Senā dabiski apraktā koksne, tās datēšanas 
nozīme un iespējas Latvijā. 
Latvija, Rīga, 15.10.08. 
110. Žvinklis A. No autoritārisma līdz padomju totalitārismam: 
manipulācijas ar Latvijas Republikas Satversmi 
(1934.-1940.). 
Latvija, Rīga, 14.11.08. 
 
 
 
3. pielikums 
Starptautiskā sadarbība 
 
                                                                                         
Vieslektori / vieszinātnieki 
   
Uzvārds, 
Vārds 
Laiks Valsts Iestāde Mērķis Finansējums 
 
Santova Mila 06.07.-
16.07.2008. 
Bulgārija Bulgārijas ZA Folkloras 
institūts 
Pieredze - 
Stanojeva Iva 06.07.-
16.07.2008. 
Bulgārija Bulgārijas ZA Folkloras 
institūts 
Pieredze - 
Anastasova 
Jekaterina 
06.07.-
16.07.2008. 
Bulgārija Bulgārijas ZA Folkloras 
institūts 
Pieredze - 
 
 
Personāla ārzemju vizītes 
Uzvārds, 
Vārds 
Laiks Valsts Iestāde Mērķis Finansējums 
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Blumberga 
Renāte 
01.10.-
11.10.2008. 
Igaunija Igaunijas Nacionālais 
muzejs 
Cits - 
materiālu 
vākšana 
Valsts 
programma 
Letonika 
Bleiere Daina 13.09.-
23.09.2008. 
Izraēla Jadvašem muzeja arhīvs Cits - 
materiālu 
vākšana 
Vēsturnieku 
komisija 
Brūzis Rūdolfs 24.11.-
28.11.2008. 
Igaunija Igaunijas vēstures muzejs Cits - 
materiālu 
vākšana 
Letonika 
Čerpinska Anita 19.08.-
27.08.2008. 
Francija Francijas Nacionālā b-ka Cits - 
materiālu 
vākšana 
LU VFF 
vēstures 
doktorantūras 
programma 
Čerpinska Anita 15.06.-
29.06.2008. 
Krievija Krievijas Valsts Kara 
arhīvs 
Cits - avotu 
izpēte 
Roiči Sasakavas 
Nippon fonda 
stipendija 
Evarts Edvīns 08.12.-
10.12.2008. 
Vācija Berlīnes Federālais arhīvs  Cits - 
materiālu 
vākšana 
Valsts 
programma 
Letonika 
Ērglis Dzintars 26.10.-
08.11.2008. 
Krievija Krievijas Federācijas 
Valsts arhīvs 
Cits - 
materiālu 
vākšana 
Valsts 
programma 
Letonika 
Jansone Aija 26.05.-
31.05.2008. 
Krievija Krievijas etnogrāfiskais 
muzejs Sanktpēterburgā 
Cits - 
materiālu 
vākšana 
LZP grants 
Krēsliņš Uldis 15.11.-
18.11.2008. 
Igaunija Tartu universitāte Cits - 
materiālu 
vākšana 
Valsts 
programma 
Letonika 
Lipša Ineta 01.07.-
04.07.2008. 
Vācija  Cits - 
mutvārdu 
avotu vākšana 
LU projekts 
Vanaga Lilita 03.-08.11.2008. Vācija A.Humboldta Univ. 
Eiropas Etnoloģijas 
institūta b-ka, Berlīnes 
Brīvās univ. bibliotēka 
Cits - avotu 
izpēte 
Valsts 
programma 
Letonika 
Vīksne Rudīte 13.-23.09.2008. Izraēla Jadvašem muzeja arhīvs Cits - 
materiālu 
vākšana 
Vēsturnieku 
komisija 
Žvinklis Arturs 26.10.-
08.11.2008. 
Krievija Krievijas Federācijas 
Valsts arhīvs 
Cits - 
materiālu 
vākšana 
Valsts 
programma 
Letonika 
 
 
4. pielikums 
Īstenotie līgumdarbi 2008. gadā: 
N. 
p. 
k. 
 
Pasūtītājs 
Noslēgšanas 
datums 
Veicamie darbi 
1. Cēsu pašvaldības aģentūra 
"Vidzemes Vēstures un Tūrisma 
centrs" 
2008.21.07. Arheoloģiskie izrakumi Cēsu viduslaiku 
pils pagalmā un kultūrslāņa zondējums 
jaunceļamās krājuma glabātavas vietā, 
Cēsīs, Pils laukumā 11 un Pils ielā 1. 
2. SIA "Cel Tik" 2008.20.05. Arheoloģiskie uzraudzības darbi Cēsu 
viduslaiku kompleksā pie jaunceļamā 
apmeklētāju apkalpošanas centra. 
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3. Preiļu Romas katoļu draudze un 
Preiļu novada dome 
2008.21.07. Kapelas arheoloģiskās izpētes darbi 
Preiļu pilsētas parkā. 
4. Valmieras pilsētas pašvaldība 2008.15.07. Arheoloģiskās izpētes darbi Valmierā, 
Valmieras ordeņa pilī. 
5. Valmieras pilsētas pašvaldība 2008.17.04. Arheoloģiskās uzraudzības darbi 
Valmieras centrā blakus pilsētas Z 
aizsargmūrim. 
6. Jūrmalas pilsētas muzejs 2008.06.05. Arheoloģiskie izrakumi akmens laikmeta 
apmetnē uz meža zemes Priedainē, 
Jūrmalas pilsētas teritorijā. 
7. Cēsu pilsētas dome 2008. 14.05. Arheoloģiskie izrakumi un uzraudzības 
darbi Cēsīs, Rožu laukumā. 
8. SIA "Arhitektoniskā izpētes grupa" 2008.02.12. Rīgas Doma Torņa koka konstrukciju 
izpēte, pielietojot dendrohronoloģisko 
datēšanas metodi. 
9. Sida Zviedrija (Gotlandes apgabala 
administratīvā pārvalde) 
2008.26.02. Arheoloģiskās izrakumu vietas un 
izrakumu zinātniskās vadības 
nodrošināšana Dinaburgas pils apmetnē. 
 
 
 
5. pielikums. 
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